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166 HOANG QUOC TRU'CYNG 
BANG HINH XVII 
Grunow pp: 40-100 11 
Chu6i dai cong vong ettng. 
Phia m~t : hinh thoi hay trait soan. 
Phfa dai : te bao uon cong, kfo dill. Khoang trong gma hai te bao 
hinh trai soan hay hinh t1'trng. f\~t dai co nrueu van uon cong. 
XXL - Gi6ng Grunow : te bao dinh thanh chubi dai. Khoang 
trong gifra te bao hinh trai soan, hay gfo vu6ng g6c. 
Grunow pp: 70-90 ~t 
Phfa m~t : hinh thoi dai ra hai d~u. 
Phfa aai : te bao trong nhu: m9t lu:ai blia c6 hai df!u. B6n g6c nho ra 
thanh mau, n?ii m~t hai te bao ke c?;n. Dai ro r~t. Vo mong. 
v11m Cleve PP: 50 µ 
Ph.fa m~t : hinh thoi hay trai soan. 
Phfa dai : hinh bOn qinh kh6ng deu. Khoang trong gi.fra hai te bao 
hinh sfo c~mh. Bon g6c nh6 ra thanh m!iu, dinh de te 
bao ke c*n thanh chufli dai. 
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BANG HINH XIX 
xxv. -- Giang Ehrenberg 
HiNH 70. - vus Ehrenberg DD : 40-100 !-~ 
Phia m;).t te bao hinh tam giac, ba g6c c6 mau. Be m~t c6 v3nh 
oi€m 6 c~mh, xep theo hang song song, 
Phia d:ai te bao hinh 4 qmh, pMn chi hinh chfr nh;)it- Bon g6c co 
mau nh6 ra. 
HINH 70-c va 71. - favus v. 
Ehrenberg DD : 40-100 !A 
Giong T. favus, nhtrng phfa m~t hinh 4 c?nh, c6 vanh di~m nho. 
Dai r5 r~t va r¢ing. 
pht,1 BIDDULPHIINAE 
XXVL - Giang Gray : phfa dai hinh chfr nh;?tt hay 8 qnh kh6ng 
d:eu. Phia m~t hinh trai soan. Song le loi hay tirng chu6L 
Gray 
Phfa m~t hinh trai soan hay hinh tho.i. 
Phia dai chia lam 3 mien ro r~t : 
Mien dai & gifra hinh chfr nh~t. 
Hai mien d:ftu c6 mau nh6 ra. 
Vo dfty c6 nhieu vanh cli€m ro r?t. 
DD 20-40~~ 
pp 30-50 ~~ 
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HINH XX 
Hhm 73· - Bailey 45-1 
Hil'm 74· 
77.-
Phfa m~t : hlnh trfu soan hay hl.nh thoi. 
Phia ctai : c6 d:ai r5 r¢t, hinh chfr nh~t. 
Goe c6 mau nho ra nhll' st.mg. M?t d~u c6 them gai 
nh9n, r6ng, nho ra. 
Vo mong, co nhieu van nho kh6ng ro r¢L 
Greville PP : 54 - 245 ~t 
Phfa m~t hinh thoi hay trai soan. 
Phfa 6ai hinh oon qnh khong cteu. Dai r¢ng r5 r¢t gom nhieu 
manh song song. B6u g6c co sung. Hai m~t co hai gai ro 
r~t, rbng va nhi;m. 
Brebisson & Gorey PP: 12-97 ~~ 
Phfa m~t hiri h td.i soan. 
Phfa dai : hinh tam qnh kh6ng deu nhau. 
Bai ro r¢t hinh chfr nML 
Bon g6c c6 m~u hinh st'rng. Hai m~t l~i them gai nho, 
nh9n va rbng. 
Vo mong, c6 nh.igu v;lli.h di~m nh6. 
Phfa m~.t : hlnh trii soan. 
Phfa dai : hlnh tam q.nh khOng deu. 
Bai ro r¢t hinh chfr nh?L 
W. Smith PP : 40 p. 
Bon g6c co m~u hl.nh s&ng, ctau thAt 1.;ii. Hai m;)'it c6 gai nho, nhQn 
va r6ng. day, c6 vanh di€m l&n ro 
Ehrenberg pp: 70-100 µ 
Phfa m~.t : hinh trai soa11. 
Phfa dai phan gi.fra hinh chfr nh?,t, hai ctau c6 mau tron nho ra cr 
b5n g6c .. Vo mong, van nho kh6ng ro r~t. 
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HINH XXl 
Hi.NH 79· -
Van Heurck 
Phfa m?t ; hinh tam giac, ba g6c tron. 
m?t c6 nhi.eu vanh di~m ro r¢t. 
Phfa dai Phfo gifra hinh chfr nh?t. Hai ct!iu c6 hai. mau tron 
nho ra. 
Ph~n gifra trnn tru, hai ph~n dilu co vanh di~m ro r¢t. 
Bailey 
Phfa m?t ; hinh trai soan hay hinh thoi. 
Phia d:ai phfo gifra hinh chfr nh~t, hai co hai ml';u tr6iL 
Bon g6c co mau hinh su·ng, tron. M~t co nhieu gai. nho;. 
van khong ro r¢t. 
phv HEMIAULIINAE 
XXVIL - GiC\ng Ehrenberg. 
Hhrn 80. - Greville PP: 15-36 µ 
Phfa m?t : hinh trai soan hay hinh thoi. 
Phfa dai : pM,n gifra hlnh chfr nh~t, dai ro r¢t. Hai dih1 co sfrng 
dai, m6c vao te bao H c~n. Khoang trong gifra hmh 
sau qnh. 
Vo d1y c6 van va vanh di~m ro r¢t. 
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HOANG QUOC TRUO'NG 
Grunow PP: 12-35 µ 
hinh thoi hay hinh trai soan. 
pMn gifra hinh chfr nh?t, hai dau co si'rng dhl m6c vao 
dau te bao ke c~n. Vo day, c6 vanh di~m ro r~t. 
Cleve 
hinh thoi hay hinh trai soan. 
hinh hr&i bua, dai ro r?t, 
rat dhl m6c vim te baa ke c~n. 
H. Peragallo. 
H. Peragallo 
hinh tron hay trai soan. 
g6c 
Vo 
pp : 30-97 ~l 
co mau hinh sung 
day co vanh di~m. 
DD : l l-36 ~a 
hinh tr!J u6n cong, hai dau tro11, c6 hai simg ng~n 
noi vao te bao H C~!!L Vo mong, c6 nhi~u van song song. 
0.stenfeld DD: 34-61 µ 
hinh thoi hay hinh trai soan. 
hinh chfr nh?t hai aau tron. Te bao ke c?n dinh nhau 
m9t phan nh& ccS mau 16i ra, m¢t phiin nh& cac m?t 
ap vao nhau, 
Vo mong ccS van song song ro r~t. 
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HINH XXHI 
Ehrenberg 
pp: 100 !J 
Hli1h ti bao nhin phia dai - nhin phia 
Phfa dai d:.ai ro r?t, g6m nhieu vong. Hai d~u te bao nho ra 
c6 nhieu gai nho, hai gai l&n r6ng, d~u tach dOi. 
dau l0i c6 them hai st'.rng ngin, mi?ng tron co vien. 
Phia hinh trai soan, hai sfrng va hai SQ'l ga1 l&n xep sen 
ke nhau. 
Vo d;\y. 
Hli.NJHI 86. - Roper µ 
HIH-i"h t& bao nhin phfo dai - nhin phla mi;i.t. 
Phfa dai dai ro r~t, phfo gifra hinh chfr nh$t. Hai diu ro hai 
s9·i gai l&n va hai strng d~u tron thilit i.µ. 
hinh trai soan, sirng va sgi gai l&n sen ke nhau. 
Vo m6ng co vanh ai~m nho. 
phv EUODISCEAE 
xxx.- (Euodia) Wallich 
manh hi.nh trai soan hay biu 
te bao hinh mi1i, VO co 
Phfa chi 
Mann. DD 500 ~t 
hinh ban nguy¢t co van tia ra. 
m9t ben phinh ra, hl.nh ban cfo, hen kia thhg. 
Bai ro ri;;t, co nhieu tia uon cong ve phla ph611g nho 
h<?P ve phia th~ng. 
SINH TRONG VlNH NBA TRANG 1 79 
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BANG HINH XXIV 
HINH 88. - DD: 1 
Te baa hinh mui song le Joi. 
Phia Hinh d!Jc hay h?t o*u, khong c6 van tia. 
Phia dai m9t ben phinh ra, m(H ben thAng. Dai ro r~t co nhi~u 
tia uon cong v~ phfa phinh. Bai nhO " th:\ng. ve

HOANG TRUCT'NG 
Ri;.NG HINH XXV 
R L&p phv PENN AT AE : te bao doi x&ng theo m¢t m?t ph~g, ho?c kh6ng c6 
ch.rang song (Araphideae), ho?c c6 m¢t chr&ng s6ng 
(Monoraphidineae), ho?c co hai ch.rang song (Biraphidineae). 
B9 ARAPHIDEAE 
HQ T ABELLARIEAE 
HQ ph\l T ABELLARIINAE 
XXXI. - Gi6ng Agardh 
Hhm 89. tell a 
Te bao dinh sat vao nhau thanh tam. 
Agardh 
Tr\lc chom AA : 50-80 ~l 
Tn,ic ngang TT: 6-10 ~l 
Phfa ctai : m¢t tam g6m nhieu te bao hinh chfr nh?t keo dai, c6 van 
song song. 
Phia m?t : hinh thoi, c6 m¢t at.rang song gia (pseudoraphe) nhieu 
van nho song song. 
XXXIL - Gi6ng Klitzing 
HiNH go. - Rhabdonema Klitzing 
Te bao dinh nhau thanh tam, trong te bao c6 vach ngan quan queo. 
Phia m?t : hinh thoi, c6 song gia. 
XXXIIL - Gi6ng Grunow 
Hl:mi: g x. - Climacosira oculata. Brun AA: 40-60 ~t 
Te bao dinh nhau thanh tam, VO ngoai c6 cti~m tron xep thanh day. 
Phfa m?t hinh thon, c;;inh hai ben uon cong. 
Hl:NH 92. - Climacosira lorenzii Grunow AA: 40-60 µ 
Te bao dinh nhau thanh tam, c6 van va cti~m nhO. Phia m?t hinh thoi, 
phia gifra 16i ra, trong c6 vach ngan chia thanh phOng nho. 
XXXIV. - Giang Ehrenberg 
HiNH 93. - Ta.bellaria. flocculosa (Roth) Klitzing pp : 8-10 ~l 
Te bao nho, hinh chfr nh?t hay vuong, dinh nhau thanh chu6i dai. 
Phia m?t : hinh thoi. 
Phia dai : c6 vach ngan chia thanh phOng kh6ng kin h~n. 
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BANG HINH XXVL 
XXXV. - Gi6ng Ehrenberg. 
HINH 95· -
Klitzing 
Phfa dai hinh chfr nMt, goc tron, c6 vach ngan. 
Phfa m~t : hinh thoi, phfa giua phl.nh n.. M9t 
song song. 
Ehrenberg 
T€ bao dfoh nhau thanh chu6i dai. 
Phia dai hinh chfr nh$,t, c6 vach ngan, g6c tron. 
50-70 !1 
song gia, van 
DD: 14-35 ~i 
Phfa m~t : hinh thoi, c6 song gia, van song song. 
XXXVI. - Giong Agardh. 
Hl:NH 96. -
HINH 97· -
Grunow DD: 50-70 p. 
Song le Joi hay ti.rng t9c doan. 
Phia m~t : hinh tam giac, c6 vach ngan, van song song. 
Phia aai 
via.ta Agardh DD: 50-70 µ 
Song le loi hay thanh t9c doan. 
Phia m~t : hinh tam giac, co vach ngan, hai ben c~nh co b& n1ang 
nhifo van song song. 
Phfa dai : hinh thon, diu khOng th.it l~i. 
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BA.NG HINH xxvn 
HINH 97· ~ Agardh 70 Ft 
Hai te bao dinh hen - te hao phfa m~t. 
xxxvn. - Giang Ehrenberg 
HINH 98, - Ehrenberg AP·.: 750 11 
Phia dai hinh tam giac keo dai, co hai vach ngan d9c suot chieu 
dai te bao. 
Phfa m~t : hlnh thoi m?t dau keo dai, c6 nhieu vach ngan song song 
chfa1 thanh phbng nho. 
XXXVIIL - Gio.ng Greville 
HINH 99. - Grunow 20-35 ~( 
T€ bao dinh nhau thinh chu6i dai va tMng. 
Phia mijt : hinh thoi. 
Phfa oai : gan chfr Hai m?t c6 mau nho ra bon g6c. 
Trong te bao c6 vach ngau. 
XXXIX, - Giong Ralfs 
HINH IOO. - Ralfs 
Te bao dinh nhau th.anh tl:rng chu6i dai va d~L 
Phfa m?t : hl.nh thoi. 
Phia dai : gJln chfr nh?t, co v.kh ngan. Goe tron. 
Giong nhu- Gra.mmatophora marina. 
SINH TR ONG NHA TRANG 
188 TRUO'NG 
BANG HINH XXVHL 
XL. - Gi6ng 
HINH IOI, -
HINH 102. -
XLI. - Gi6ng 
HINH 104. -
Lyng bye 
Lyng bye 
Te bao dinh nhau chuoi dai, di;:;t. 
Phfa m?t : hln.h thoi, c6 song gia. 
30-50 li 
pp 5 - 8 ~t 
Phfa dai : hinh chfr n.h~t, c6 vach rat ngin trong te bao. 
Cleve 
Te bao dinh nhau thanh d.m d?t. 
Phia hinh thoi, c6 song gia. 
60-85 ~i 
PP 15-20 ~I 
Phia chi : hinh 4 qnh, hai ben phinh ra, Hai ba c6 vifo va nhieu 
van nho song song. 
Ehrenberg 
splendens Klitzing 280-320 µ 
Song thanh t9c doan. 
Phia m~t : hinh thoi, gifra ph.1nh ra. Vo co nhi.~u van ngang song song 
Phia dai : hinh chfr nh?t khong deu. 
W. Smith AA l50~t 
Song tt-rng t9c doan d?t. 
Phia dai hlnh thoi. 
Phfa m~t hlnh bon q.nh, bon goc nh6 ra thanh bon mau, VO mong, 
nhieu van ngang. 
XLII. - Giong THALASSIOTHRIX Cleve Grunow 
Grunow : 40-60 µ 
Te bao hinh sgi, s6ng thanh t¢c aoan. M<;>t h?c doan g6m nhieu chu6i 
dinh vao nhau, moi chuC\i la 3 te bao dinh ch1,1m a1u vao nhau. 
Phia m~t hinh thoi. 
Phia dai : hinh chfr nh\it, c6 song gia, hai ba c6 van song song. 
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HINH XXIX 
HINH rn6. -
Hhm 107. -
160-250 ~t 
Ti€ bao dai hinh sgi, t9c doan g6m 6 hay 8 te Mo chvm diiu 
vao nhau. 
Phfa m~t hinh thoi. 
Phia aai hlnh ch fr nh~t kfo dai, c6 song gi2, hai b& co •d vi en, 
v.an ngang ro r¢L 
Cleve 
& Grunow 1600-2000µ 
Te hao hinh sqi, cong qm.:o, keo dai. Hai dau co gai nho. Van 
kh011g ro r~t. 
XLHL -· Gi6ng Hass all 
Hl:NH 108. - ve 30-160 µ 
tpc doan - Ml)t t€ bdo dai - phfo 
bao chvm clau vao nhau thanh nhfrng t9cC ooan tia ra nhtr 
canh sao. 
Phfa dai 
Phfa m~t 
d~u kfo dai vut ra, d1u kia d~t, phlnh ra nhu 
hlnh tam giac. 
m¢t dau thon, dai vut ra, aiu kia tron. 
v 6 mcmg, van khOng ro r¢t. 
NHA TRANG 
TRUvNG 
BANG HINH xxx 
HiNH 109. - ; 30-80 µ 
Giong nhU' A. japonica vi t(lc doan cf.ing g6m nhieu te bao chvm ctiu 
vao nhau, nhtrng thon ho-11. f)~u phinh cung nho hO'n. 
B9 RAPHIDIOIDEAE 
B9 ph9 MONORAPHIDINEAE 
H9 ACHNANTHACEAE 
XLIV' - Giong Bory 
HINH IIO. -
HINH III. -
es Agardh 75-85 µ 
DD 15-181J, 
pp 13-15µ 
Te baa phia m{lt - phia dai. 
Te bao dinh thanh chuoi dai, d~t. 
Phia dai bon qmh kh6ng deu,. g6c trcm, chia lam hai mien ro r~t. 
Hai ntra deu co van ngang song song. 
So van & tren va & dtr&i bang nhau. 
mi;it tren co du·&ng s6ng chinh gifra, con m?t dtr&i chi 
c6 song gia. Mien gifra l?i co th€1111. m9t dtrang ngang 
thanh hinh chfr th~p v&i ctucmg song. 
Jongipes Agardh 85-1201t 
DD 20-30 11 
pp 16-20 ~t 
Te bao phia m(it d!l'&i - phia dai - phia m{i.t tren. 
Phia dai 
Phfa m~t 
4 c?nh kh6ng deu. M~t chia lam hai mifo d9c c6 van 
song song, nt'ra tren nhieu van l10'n mh du&i. 
m~t tren c6 song gia, m?t dm'.J'i c6 dtrcmg song va m9t 
du&ng ngang chfr th?p, c6 nhieu van song song. 
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HANG HINH XXXI 
BIRAPHIDINEAE co hai s6ng, moi song tren m9t 11tjt manh. 
NA V!CULACEAE 
XLV. - Giang Ehrenberg 
Hl:NH 112. - Ehrenberg 60-100 µ 
Phia aai hinh trai so an hay hl.nh thoi. 
Ph fa m~t hinh trai soan, phan gifra th~t l<\ll. Ck not ro r~t. 
Van d9c va ngang. Song ro r¢t. 
XL VI. - Giong 
28 
Song t9c doan trong dam nhay hlnh ong. 
I-Il:NH II 6. -
Phfa m?t 
Phfa dai 
hinh thoi, dtr(rng song ro r~t. 
c~nh, khong deu nhau. C;mh hen phinh ta. Vo mong, 
co van song song. 
PWa m?t 
Phfa dai 
Phfa dai 
Phia m;:it 
Phia dai 
µ 
hinh thoi, dtr&ng song ro r?t. 
oon c<;mh khong deu, phan gi.fra that l;;ii. 
Chia lam ba mien d9c : mien gifra trnn trn, hai 
ben co van ngang. 
cuspidata Klitzing 
hinh thoi ro r~t, m~t thoi v&.i 
hai dau keo daL Van nho, ngang, 
song ro r?t. 
hinh thoi. 
Klitzing 
; 80-150 ~L 
qmh g~n thang, 
song song. lEhr&ng 
l µ 
hinh thoi, hai dau nh<;m hO'n va c~mh ben cong hO'n 
Navicula cuspidata. Van nho song song. fli:rcmg song 
ro r%t. 
hinh thoi. 
1 
! TRlfO"NG 
HINH XY.XII 
Ehrenberg 
Phfa dai : hinh thoi. 
Phla m~t : hinh trai soan, hai dau keo dai va gan nh91i. 
:Drr&ng song ro r~t. Van ngang song song. 
60-150 µ 
C6 hai V?Ch ben va m(lt v~ch ngang noi nhau thanh hinh 
chfr H tr6ng tJ!a cay dan Lyre. 
XL VIL - Giong Ehrenberg 
HINH I 18. -~ Hustedt 
Phfa m~t hinh thoi, chr&ng s6ng r5 
bao. Van ngang l&n. 
AA: 45 µ 
pp: 12 µ 
u6n cong khi t&i gifra te 
Phfa dai : hinh bon c:qinh khong deu, hai c?inh ben phinh ra & 
gifra. 
XL VUL - Giang Cleve 
HiNH 119. - Cleve 
Phfa m~t : hinh thoi, dtrerng s6ng ro r¢t. Cac vanh di~m xep thanh 
hang cheo. 
Phfa dlai hinh bOn qnh khong deu, e;;mh ben th~t L;1i & gifra. 
b2n chia ttmg mien : mien gifra chfr nh$t, mien ben 
co van ngang song song. 
XLIX. - Giong Cleve 
Hhn.-,r 120. - Cleve 65-100 p. 
Phia m~t : hinh thoi, du&ng s6ng ro r¢t, hai canh ben u6n hinh 
chfr S. 
Ph.fa dai : hinh oon qnh, gifra th~t nhtr so 8, co 4 mang mong nhtr 
canh, Vo mong c6 van. 
SINH TRONG NHA TRL\NG 
111 
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119 
B1NG HiNH xxxm 
H9 CYMBELLACEAE 
L - Giang 
HINH I2I. -
Hhm 122, -
HINH 123. -
Ehrenberg 
Klitzing AA: 50 fl 
Plda m(i.t - phia ilai - phia tn;c kinh. 
Te bao song le loi, hinh mui, Phfa m?t hinh thoi. 
Phia dai 11119t ben th~ng, m9t hen phinh. Bmcrng dai ben thing 
hinh chfr nh?t, ben kia ph6ng va c6 van d9c. 
Klitzing 40-60 ~l 
Phia mat ·- phia dai. 
Phia m?t : hbh trai soan, ber hai ben uon vao thimh hinh so 8. 
Phfa chi 
Phfa m?t 
Phfa dai 
Phia cfai 
rn1¢t ben th~ng, m9t ben phlnh ra. 
comm11ffata Grunow 40-85 µ 
hinh bon q.nh khong dieu, hai 00 U011 vao trong thanh 
hinh so 8. 
dai ro r¢t, g6m nhifo manh dQc. 
Vo day, c6 van ro ret. 
valis Ki.i.tzing 40-80 ~l 
hinh trai soan, hai b& uon vong vao th~mh hinh so 8. 
dai ro r¢t, hinh thoi. 

200 TRU'O'NG 
BANG HINH XXXIV 
LL - Giong 
HINH 125, 
HINH 126, -
Brebisson 
Klitzing : 80-100 ~t 
Phfa m~t : hinh hr&i Hem, hai diu th~t l<;ii, c6 van ngang song song, 
Phia dai hinh thoi, hai d~u phinh, dai ro r?t, 
Ehrenberg 30-60 µ 
Phfa hinh la, dm::mg s0ng ro r?t, de van nhb, song song, chech 
ve b6n g6c. 
Phfa dai : hinh thoi keo dhl. 
Loai G. acuminatum c6 v. Brebissoni va v. trigonocephafo. 
khac nhau ve hinh th~ cua bcr hai hen. 
LIU. - Gioog Hassall : te bao hinh hr&i mac ch~d1 nh1.r hlnh 
chfr S. Van tirng hang song song, clt nhau theo g6c 
Hhrn 127. - Gyrosigma spe:m::eri Cleve 150 µ 
Phfa dai : hinh thoi keo dai. 
Phfa ~t : hlnh chfr S, hai b& uon cong deu. 
Eh.rang oong ro r~t. Ck van cit thing g6c. 
Hhrn 128. - Gyrosigma balticum (Kokubo) AA: 150 µ 
Phfa dai : hinh ithoi kfo dai. 
Phfa m;jt : hlnh chfr S, hai hen ba tMng, ra den d~u gay g6c. 
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TRUO'NG 
HINH XXXVI 
LV, 
Phfa. 
Phfa dai 
Klitzing 50 µ 
hlnh thoi, dtrO-ng s6ng ro r¢t, co them n:iang ben mbng 
nhtr cf nh, uon cong hlnh ch fr s. 
hlnh so 8, chia lam 3 mien. gl.t.<i c6 van d.ai 
la hai ben c6 van ngang song song, d6 la d.nh. 
HQ BACILLAR!ACEAE 
L VI. -- Gio~'lg HassaU 
. Smith 00 µ 
Ph.fa m~t phfo glfra phlnh, hai. ctiu vut dai thanh SQ"i uon cong . 
hlnh thoi, hai !'tiu vut d.ai. 
Cleve 80-140 ~t 
SOng tt'rng t¢c doan hinh chuoi dai co th~ di chuybi. 
bao m~t hlnh thoi udin cong thanh chfr S. Nhi~u valil 
song song. 
pacifica Cupp 80-140 !.l 
Song tung t¢c doln hinh chuoi dai c6 th~ di chuyh.i. 
Phfa m~t te bao uon cong hinh chfr S. Nhi~u van ngang han 
Niu:schia seriata. 
Htrin::ll i 31. - Nitzschia fon.gissima (Brebisson) Ralfs 125-250 !J. 
SOng le ioi. 
Plhfa m~t hl.nh thoi hai dau vut nh9n nhtr sgi. 
hlnh thoi, c6 m¢t dtrang tnmg tam ro r!;t (cC!r~na). 
1 
Hbm xxxvn 
Hbrn .1 
Hl:NH 139, -
rec ta 
Ph fa t hlnh bOn qi.uh nhau. Hai ben uon cong, co 
van ngang song song. 
Smith 
Phia dai : hinh thoi, hai dau nh9n. 
Phfa m~t : hinh thoi hai d~u 1¢ch nhtr hinh chfr S, Van 
ro r¢t. 
v, 
300 ~~· 
Giang nhu- N. sigma, chi khac la phfa 
d£u khOng nh9n, 
uon theo hinh chfr S, hai 
400 µ. 
Te bao m~t hinh chfr hai dau keo dai va 
Phfa d2i hinh thoi th~ng va keo co tnmg tam ro 
w. 
Phfa dai hinh thoi keo dai. 
Phfa hinh bon c~nh khOng deu, gifra 
van ngang song song, 
Krastke 
Te bao phfa m~t thon, ho-i uon cong, hai d~u trou, 
Van song song ve chi~u ngang, 
Phfa dai hh1h thoi. 
Ber ngoai c6 
: 150 µ 
Te bao phfa m~t ph~n gifra thon, hai dau d~t va soe ra nhu mo vit. 
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:;io8 TRUuNG 
BANG HINH XYJ::VIII 
LVIL - Giong Gm 
Hhrn 145. - Gmelin : 150-250 µ 
Te bao dinh nhau thanh t9c aoan. Cac te bao cu dong lm:'r1 uin nhau 
nhtrng khong rm t¢<:: doan. 
Te bao pbia m,?t hlnh thoi, phfa dai hlnh chfr nh;:,t dl~i. 
B9 pl11,.1 SlJRIRELLINEAE 
H9 SURIRELLACEAE 
L \TIU. - Giang Ehrenberg 
Hl:NH I 
Hbm 147. -
HINH I 
Ehrenberg 80-}QQ ~I 
Song U loi. 
Phfa m.,\it : gan hinh trim, hai hen b& cong xu6ng nllur yen. ngl!a· 
c6 van oong tam ya xuyen tam. 
Phia dai mong, c6 van ngang. 
Grunow 80-100 µ 
Phfa m?t : ding hinh tron, hai b& cong xuor'g nl:nr yen ngi.ta. Mijit 
co van xuyen tam. Cac vanh x~p tfrng dam gifra hai 
van theo Mng d6ng tam. 
Greville 100 µ 
Phfa m~t : chia tfrng mien ro r¢t : hai mien gifra, hai mien ben c6 
van song song va tia ra. 
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